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明治45年３月現在 大正６年10月現在 大正９年９月現在 創立
年・月
改組
年・月町村名 団体数 支部数 団員数 団体数 支部数 団員数 団体数 支部数 団員数
1 新庄町 5 149 1 5 650 1 5 353 Ｔ6.10
2 稲舟村 2 38 1 5 180 1 5 192 Ｔ6.09
3 舟形村 5 288 1 324 1 5 363 Ｔ6.05
4 堀内村 1 7 150 1 7 118 Ｔ4.02 Ｔ6.04
5 大蔵村 12 374 1 5 350 1 5 340 Ｔ6.09
6 八向村 2 92 1 1 2 142 Ｔ6.09 Ｔ7.10
7 古口村 2 155 1 164 1 1 158 Ｔ6.05
8 角川村 1 153 1 7 158 1 7 154 Ｔ6.09
9 戸澤村 1 9 400 1 207 1 139 Ｍ45.07Ｔ6.04
10 鮭川村 1 9 179 1 12 190 1 4 239 Ｍ39.11Ｔ6.05
11 豊田村 1 3 256 1 149 1 149 Ｔ6.09
12 豊里村 1 6 137 1 131 1 129 Ｔ6.03
13真室川村 6 172 1 234 1 238 Ｔ6.07
14安楽城村 1 1 54 1 2 270 1 2 323 Ｍ38.08Ｔ6.08
15及位村 5 211 1 279 1 297 Ｔ6.09
16金山村 1 7 286 1 6 597 1 6 472 Ｔ6.09
17萩野村 2 7 547 1 365 1 2 241 Ｔ6.05
18西小国村 1 186 1 393 1 343 Ｔ6.03
19東小国村 1 332 1 262 1 278 Ｍ43.05Ｔ6.05
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